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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja 
karyawan pada Kantor POS Palembang 30000.  Jenis dan sumber data yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer yang penulis peroleh dari 
hasil pengamatan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara 
dengan manajer SDM dan menyebar kuesioner kepada karyawan Kantor POS 
Palembang dan data sekunder yang dipeoleh dari bermacam referensi seperti buku 
ataupun pihak lain yang telah dipublikasikan yang ada kaitannya dengan laporan 
ini.  Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor POS 
Palembang 30000 dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 55 karyawan.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada Manajer 
SDM pada Kantor POS Palembang 30000 dan menyebarkan kuesioner kepada 55 
karyawan.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis 
kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product 
and Service Solusion) Version 24 for windows.  Hasil perhitungan dan analisis 
data yang didapat membuktikan bahwa kedisiplinan  memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kantor POS Palembang 30000.  
Karena semakin tinggi tingkat kedisiplinan karyawan maka semakin meningkat 
kinerja yang dihasilkan.  Penulis menyarankan supaya pihak Kantor POS 
Palembang 30000 meningkatkan tingkat kedisiplinan dengan melakukan 
pengawasan yang lebih supaya karyawan lebih mematuhi peraturan perusahaan 
 


















The purpose of this research is to know the influence of discipline on employee 
performance in Palembang 30000 POST office.  The type and source of data used 
by the authors in this research are the primary data that authors get from 
observations directly in the field by conducting interviews with SDM managers 
and spreading questionnaires to employees of POS office Palembang and 
secondary data held from various references such as books or other published 
parties that have to do with this report. The population and samples in this study 
were employees of the POS office Palembang 30000 and the number of samples 
used as many as 55 employees.  The data collection method used is an interview 
to SDM manager at Palembang POST Office 30000 and spreading the 
questionnaire to 55 employees.  The data analysis techniques used in this research 
are qualitative and quantitative analysis by using SPSS (Statistical Product and 
Service Solution) program Version 24 for Windows.  The results of the 
calculations and analysis of data obtained proved that discipline has a significant 
influence on the performance of employees at the POST office Palembang 30000.  
Because of the higher the level of employee discipline then the resulting 
performance increases.  The author recommends that the POST office of 
Palembang 30000 increase the level of discipline by conducting more supervision 
so that employees are more compliant with the company's regulations 
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